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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ИХ ИММОБИЛИЗАЦИИ НА
РАЗЛИЧНЫХ ГЛУБИНАХ ОЗЕРА ШИРА (ХАКАСИЯ)
Фитоценоз, формирующийся на поверхности твердого субстрата
в подвижных условиях и включающий авто-, гетеротрофные
организмы и органическое вещество различного происхождения
относится к перифитону. Выбор перифитона в качестве объекта
исследования обусловлен тем, что прикрепленные сообщества
свободны от кратковременного влияния случайных, локальных 
изменений гидрологического и гидрохимического режима.
Флуоресцентный метод занимает ведущее место в изучении
фотоавтотрофов и позволяет оперативно и адекватно оценивать
суммарную концентрацию хлорофилла, а также фотосинтетическую
активность водорослей.
В качестве объекта исследования использовали альгоценоз,
формирующийся на погруженном искусственном субстрате –
вспененном полиэтилене в течение месяца. Станции для
исследования перифитона располагались в центральной части
озера с глубиной до 20 м. Полиэтиленовые обрастатели (5,0×2,5×2,5
см) были закреплены на капроновом шнуре через 1 м от
поверхности до нижней части. Эксперимент был проведен на озере 
Шира в июне и июле 2013 г. Время экспозиции – один месяц.
Флуоресцентный анализ фитоперифитона был выполнен
непосредственно на вспененном полиэтилене и на смывах, которые
получали путем многократного отжимания субстрата и разведения
водой из озера Шира. Регистрацию флуоресценции водорослей на
субстрате проводили на приборе Imaging-PAM с модулем MAXI
(WALZ, Germany). Видовой состав определяли путем подсчета 
клеток в камере Горяева, а также на основе измерения
флуоресценции хлорофилла на приборе Phyto-PAM с ячейкой ED
при возбуждении четырьмя участками спектра (470 нм, 520 нм, 645
нм и 665 нм). Фотохимическую активность оценивали на приборе
Phyto-PAM с ячейкой ED в режиме записи световой кривой.
Фитоперифитон, развивающийся в июне-июле на искусственном
субстрате (вспененный полиэтилен), состоял из типичных для озера
Шира отделов: диатомовые, зеленые и синезеленые. Число клеток
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диатомовых, зеленых и синезеленых водорослей менялось в
зависимости от глубины. Верхние горизонты характеризовались
усилением вклада зеленых и синезеленых водорослей в
зависимости от станции. По данным флуоресцентного анализа 
диатомовые водоросли доминировали на горизонтах от 6 м до 12-14
м. Основные изменения численности клеток были связаны с
сезоном, а не с расположением станций. Dictyosphaerium
tetrachotomum, Lyngbya contorta, Cyclotella tuberculata и Microcystis 
sp. встречались на всех станциях в июне и июле. Распределение
Synedra sp., Navicula lanceolata, Cymbella sp. и Cocconeis sp. имело
сезонный характер.
Фотосинтетические показатели водорослей в июне-июле имели
близкие значения. Потенциальный квантовый выход фотосистемы II 
на горизонтах от 0 до 8 м в среднем составлял 0,30±0,05. Величина
квантового выхода уменьшалась от 8 до 12-13 м и достигала 
величин 0,00-0,05. Горизонт наибольшей фотосинтетической
продукции располагался на 4-8 м и требовал облученности на 
уровне 200-300 мкмоль фотонов/м2с. Расчетный диапазон
максимальной скорости фотосинтетического транспорта электронов
(10-15 мкм электронов/м2с) превосходил измеренную ранее
величину фотосинтетической продукции фитоперифитона на 
каменистом субстрате в 3-4 раза.
Полученные результаты позволяют расширить методологию
изучения таксономического состава и фотосинтетической
активности водорослей озера Шира.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ
АКВАТОРИЙ С ПОМОЩЬЮ БИОМАРКЕРОВ РЫБ
Загрязнение среды обитания существенно изменяет
физиологический и биохимический статус организма, приводит к 
нарушению метаболических процессов и повреждению важнейших
биологических молекул и клеточных структур. При этом для оценки
токсических эффектов применяются различные биомаркеры и
биоиндикаторы.
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